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a. use case b. uml c. abstraksi d.s.]urenwui""a"tle.i,ounur,ur,u;fu;:ff-ffi.,f 
r,!ft i-#ffi:,,:"T"r,3,f ,artas?Parameter kualitas apa yanr€J menurut anda jamin ?a' Apakah tungsi oelsujilpgt;;;i;th{? Balaimana teknik dan srrategi digunakan !t ffll*i:" ffii*#,:1'l jFffi'#'ffi '"ff*" *du r,,"r,"i'',ipl kerebihan
l'^Kr"iut 
an 4 soar dari 5 soar uraian dan pemahaman di bawah ini (point 60)
;. ?ffi Jfr tffi ffi:i,f iil' ffi :Tf,Tl I i s is b erori enta s io bvek ? jerask an !
B. Kerjakan soal Analisis di bawah ini (point 40)
1' 
ll3fl:HflH#e case ' misalanva konsumen ingin mem bayartagihan ristrik dengan
a,
b.
Drtat u€e case diagramnya
iffi;X HH:iln-.ill?"f3:, ayanssesuai dengan skenario dimana berisiI:,:lYilq *tu. l,b*p"* #;ik";1o' Anarisisrah dan identihms'.an aai benpakras yang didapatkan, sebutkan klas
d' 
;if,l*Hrl"jT,Hfjl antar kras rersebut vang sesuai dengan fungsi dan skenario yang
Soal Rekaya.u f"
dan
Skenario Utama
P,:langgan
ivlenyerahkan
te'kening Iistrik
Petugas:
I{engerik No.
Itekening
Pr:langgan,
kemudian tekan
tombol cari
3. Cari data tagihan
pelanggan di basis
data.
4. Tampilkan
informasi tagiahan
pelanggan
5. Print bukti
rekening
pemmbayaran

